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摘 要: 奇经八脉在经络循行、生理功能、病理变化等方面与大脑及老年性痴呆关系密切, 探讨从奇经
八脉的理论出发, 针灸与中药并用, 治疗老年性痴呆的规律。
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老年性痴呆是发生于老年期或老年前期的慢性
进行性精神衰退性疾病, 主要表现为神情淡漠恍惚,














头为诸阳之会, 脑为元神之府, 髓贯脊中, 充
填于脑。奇经八脉循行分布中有 7条直接入属、络
属于脑或贯脊中。如 督脉者, 起于下极之俞, 并
于脊里, 上至风府, 入属于脑 , 阴阳跷脉 在
项中两筋间, 入脑则别阴跷、阳跷 , 任脉则
一支由胞中贯脊 , 冲脉虽循行复杂, 但其之一 是
小腹分出, 向内贯脊 , 阳维脉 与督脉会, 同入脑




















虚, 太冲脉衰少, 则天癸竭 , 这个观点和现代医学
中的人进入老年, 细胞体积萎缩和数量减少达








为冲脉不盛则 宗筋不成 , 唇口不荣故须不生 ,
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等症状, 奇经八脉考 谓: 阴阳不能自相维
则怅然失志, 溶溶不能自持 (溶溶: 缓慢貌) , 脉
经 也指出阴阳维脉 苦颠仆 、 癫痫 、 肌肉痹
痒 、 失音不能言 等。由此可知阴阳维脉与老年
性痴呆的关系也十分密切。
带脉可约束诸经, 其病 腰溶溶如坐水中 、











3 1 温阳通督法 阳气不足、八脉失煦是本病的重
要特点之一, 临床表现为表情淡漠, 不愿与人交往,
面白神疲, 行动迟缓, 恍然失志, 畏寒肢冷, 食少





3 2 益精养任法 冲任虚损、八脉失濡是本病的另
一特点, 临床表现为失眠健忘, 腰膝酸软, 小便淋









板, 神态恍惚, 忧郁健忘, 不辨亲疏, 胸闷纳少,
腰酸身重, 视物昏花, 行为迟钝, 小便不利, 性格







3 4 强筋利跷法 人至老年, 肝肾渐衰, 阴阳跷脉
失养而不利。临床表现为步履蹒跚, 行动不便, 腰
膝酸痛, 关节活动不利, 手足麻木震颤, 昼夜精瞑







3 5 攻补兼施、活血通脉法 叶天士指出: 下元
虚损, 必累八脉, 此医药徒补无用, 当治下元兼通
八脉 。肝肾不足、八脉不通是老年性痴呆的主要病
机, 临床症见神情呆钝, 目光呆滞, 头晕耳聋, 腰
膝酸软, 行动迟缓, 记忆力下降, 性格孤僻怪异,
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